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Regel en uitzondering
Exceptw firtnat regulam. Is dat zo? Bevestigt de uitzon-
dering indcrdaad de regcl7 Gaat het hier niet slechts
om cen triviale spitsvondigheid? Het begnp 'uit-
zondenng' veronderstelt lmmers reeds het bestaan
van cen andcrsluidcndc rcgcl. Als we de witte raaf
aanmerken als uitzondering, bevestigen we daarmee
tegclijkcrtyd de regel. raven zijn met wit.
Seneuze aandacht heeft deze klassieke gemeenplaats
gekregen in een van de meest succesvolle lnleidin-
gen m de rechtsgcleerdheid: de 'Loa argumentorum
legales' van Nicolaas Everaerts, president van het
Hof van Holland en later van de Grote Raad van
Mechelen.1 Het boek is een reisgids die ons voert
naar de plaatscn waar Juristen overtmgende argu-
menten kunnen vinden. De eerste druk verscheen
in 1516 en een exemplaar van de meest recente
cditie (Keulen 1662) bcvindt zieh in de bibliotheek
van de Hogc Raad.
'De uitzondering ontkracht de rcgel m uitgezon-
derde gevallcn; m nict mtgezonderdc gcvallcn daar-
entegen bevestigt zij de regcl' (exceptw in casihus
excephs vitiat regulam; in casibus vero non excephsfirmat
regulam). Everaerts is ovcrtuigd van de waarde van
het argument dat uit deze 'topos' kan worden
geput; hij noemt het probabile, utde et multumfre-
quens'. En mderdaad: als slechts peren niet bchoren
tot de verboden vruchten, kunnen we aan die uit-
zondering een steekhoudend argument ontlencn
voor het bestaan van de regel: laat pruimen hangen.
De uitzondering bevestigt de regcl.
Moderne commentatoren zijn sccptischer.
'Fragwürdiger Trost angesichts dci Durchlöcherung
von Rechtssätzen im Mittelalter'.3 Maar is deze
schampere observatic juist? Schiet de uitzondering
een bres in de regeP Zijn rcgels die uitzondermgen
toclatcn per defimtic zwakker dan regeis die dat
nict doen?
Reeds raadplegmg van de Tien Geboden leert het
tegendccl. By het gebod 'Gij zult met doodslaan'
hoort een omvangnjke inventansatic van gcvallen
waann geldt 'Gy moogt doden'. Is het daarom een
zwakker gebod dan het tiendc 'Gij zult met bege-
ren uws naasten vnxiw', een rcgel die zieh in het
geheel niet leent voor dispensaüe? Voor het bur-
gcrhjk recht is het met anders. Kernregcls als 'over-
cenkomsten moeten worden nagekomen' en
'schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad
moet worden vergoed' kennen talnjkc uitzonderm-
gen Toch zyn het geen zwakkere geboden dan een
categonsch miperatief als 'vordermgen op naam
worden gcleverd door middel van een daartoe
bestemde akte en mededehng aan de schuldenaar'.
Hoe kan worden volgehoudcn dat de uitzondering
de regel bevestigt? Het antwoord wordt gevonden
door middel van een confrontatie met de interes-
sante, want falsificcrbarc, theone van Barendrecht,
verdedigd in zijn proefschrift 'Recht als model van
rechtvaardigheid, beschouwmgen over vage en
scherpe normen, over binding aan het recht en
over rechtsvormmg"1
'Laien wij als voorbeeld de regel nemen, dat oveteenkom-
sten moeten worden nagekomen. Er zijn gevallen denk-
baar, waarvoor deze regel onjuist lijkt Indien een koop-
overeenkomst tot stand komt doordat de koper onder
bedreiging met een mes het koopcontract ondertekent, zal
men deze regel niet willen toepassen De tegel wordt dan
gefalsifieerd ' (p. 49).
De regel wordt dan gefalsifieerd? Hier past krach-
tige tegenspraak. Door het aanvaarden van een uit-
zondenng voor overeenkomsten die door bedrei-
ging zijn tot stand gekomen, wordt de regel dat
overeenkomsten moeten worden nagekomen, vol-
strekt met gefalsifieerd. Wat wel gebeurt, is het vol-
gende. Voor zover de regel voorbijschiet aan zijn
strckkmg, wordt zijn reikwijdte beperkt. Daardoor
wordt echter tevens de band tussen de regel en de
craan ten grondslag hggende strckkmg verstevigd.
Strekking van de regel dat overeenkomsten moeten
worden nagekomen, is dat Indien partycn tut vnje
verkiezmg over en weer verphehtmgen zijn aange-
gaan, zy erop mögen rekenen dat de ander zijn
woord gestand zal doen. In geval van bedreiging is
van het cen noch het ander spiake. Vnje verkiezmg
ontbreekt, cn het vertrouwen van de bcdreiger ver-
dient geen bescherming De uitzondering voor
overeenkomsten die door bedreiging zijn tot stand
gekomen, verstevigt het draagvlak van de rcgel dat
overeenkomsten moeten worden nagekomen,
doordat die regcl daardoor beter strookt met de
strekking die eraan ten grondslag hgt. Zo gezien,
kan met recht worden gezegd: exceptw firmat
regulam.
Maai ook het omgekeerde is waar. De regel beves-
tigt de uitzondcnng. De strekking van de regel
bepaalt de reikwijdte van de uitzondermg. Er
wordt wel beweerd dat uitzondermgen zo eng
mogelijk moeten worden uitgclcgd (exceptw est stne-
tKsimae interptetatwnis). Waarom dat zo zou zyn, is
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met terstond duidehjk Uitzondcrmgcn moetcn
mct zo eng mogclyk, niaar zo redelijk mogclyk
worden mtgelegd Redelyk, dat wil zeggen, in
overeenstcmming met de ratw, de strekkmg van de
desbetreffende regel Op de regel dat overcenkom-
sten moeten worden nagekomen, laat het huidig
Burgerlyk Wetboek uitzondeimgen toe waarby het
gaat om subtielcre vormen van bemvlocdmg dan
bedreiging Misbruik van de lichtzinmghcid van de
wedcrpaity kan een grond oplevercn voor de ver-
metigmg van de overeenkomst (art 3 44) Maar
hoe ernstig nioet de licbtzinmgheid zyn' Onze
welvaart berust immers voor een belangrijk deel op
het aanwakkeren van de lichtzinnigheid van het
kopend publiek Niet de hand op de knip, maar het
klatergoud van de credit card, bevat het reeept voor
economische groei Kanger djden levcien gemak-
kelijker een voorbeeld van pre-contractueel mis-
brmk van lichtzinmghcid 'Tocn zeidc Esau tot
Jakob Laat mij toch slokken van dat rode, dat lode
daar, want ik btn moc Maai Jakob zude Verkoop
my dan eerst uw ccrstgeboortcrecht' (Genesis
25 30) Niet de gemoedstoestand van Esau, maar
het vcrwcipehjk gedrag van Jakob, vormt de eigcn-
hjkc grond voor de vermetigbaarheid van de geslo-
ten overeenkomst In de woorden van de wet htt-
geen Jakob wist omtrent Esau had hem behoren te
weerhouden van het bevorderen van de totstand-
koming van deze overeenkomst Rekemng houden
met de gcrcchtvaardigdc belangen van de weder-
party, de hoekstenen van het contractenrecht bepa-
len de reikwijdte van de lichtzinmgheidsexceptie
van ai t 3 44
Regel cn uitzondcrmg, de gang längs de oudt
gcmecnplaatsen loont nog steeds de mocite
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